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510).  Závěr  tvoří  etické  pojednání, 
věnované také sféře sociální a právní 
(513–574) .
  V  kratičkém,  ale  velice  věcném 
úvodu do filosofie (28–29) sám autor 
definuje filosofii jako „poznání z po-
sledních  příčin  na  základě  principů 
zřejmých přirozenému rozumu“ (28). 


























































této  taxonomie  sám  autor  výslovně 
zdůvodňuje  poznávacím  řádem  lid-
ského ducha (334).
  Vlastní metafyzika pak začíná po-
jednáním „o  jsoucnu o  sobě“  (335–
357), po kterém následuje dosti ne-
obvyklá a  rozsáhlá epistemologická 
































































  Český  překlad  Gredtova  díla  si 
nepochybně  zaslouží  i  nemalou po-
zornost z hlediska terminologického 
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esenci,  místo  „podstaty“  substan-
ci, místo „případku“ akcident, místo 
„uskutečnění“ akt, místo „možnosti“ 
































































  Zásadní  otázkou  však  zůstává 
zhodnocení a konkrétní využití Gred-
tových  Základů  jako  celku.  Cen-
nou prezentaci zde nabízí již samot-
ná předmluva S. Sousedíka (15–27). 



































  Gredtovy Základy – tedy i jejich 
český překlad – můžeme právem po-
važovat  za  nástroj  zdařilý  a  hodný 
respektu. Sám Gredt si svým stylem 















phiae thomisticae,  Paris  1934–19363; 
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